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1168-36 
February 23, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr . (R-Ohio) today announced 
approval of tentative federal assistance entitlements amounting to 
$280,462 for the Wayne and Washington Township local school districts. 
Wayne's over-all entitlement for fiscal year 1968 will be 
$217,413 and Washington Township's $63,049. 
Immediate payments of part of the allocations will be made by 
the end of February in the amount of $108,706 for Wayne and $31,524 
for Washington Township. 
The funding is intended to assist local school districts in 
federally-pmpacted areas in meeting current expenses. 
Financing will be provided by the Office of Education of 
the Health, Education and Welfare department. 
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